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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　10 月号　第 252 号
1 巻頭エッセイ／アジアの空の自由化と貨物流動 竹林幹雄
特集／アジアにおける航空貨物と空港
2 	 特集にあたって――増加するアジアの航空貨物―― 池上　寬
4 	 日本の国際航空貨物輸送を考える――時代を見据えたパラダイム転換が問われている―― 飴野仁子
8 	 中国の航空貨物輸送――現状と展望―― 大西康雄
12 	 韓国における航空貨物と空港 渡部大輔
16 	 台湾における航空貨物――何を輸送しているのか―― 池上　寬
20 	 シンガポールの航空貨物輸送 花岡伸也
24 	 ASEAN 単一航空市場 梅﨑　創




	 ASEAN の安全保障協力の新展開	 鈴木早苗
43 第 37 回「発展途上国研究奨励賞」受賞記念講演
	 『現代ラオスの中央地方関係――県知事制を通じたラオス人民革命党の地方支配――』	 瀬戸裕之
44 連載／途上国研究の最前線　第 9 回
	 植民地期の法制度変化と現在の経済状況の関係――イギリス領インドをめぐる議論から――	 佐藤　創






50 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 荒木慶太郎
51 	 アジ研だより
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